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Sissejuhatus 
Õpetaja kutse lõputöö pratiktilist osa hakkasin tegema Tartus 2016. aasta septembris 
Tähtvere Tantsukeskuses grupile nimega „Contemporary eliit“. Kuna andsin seal 
tantsukoolis tunde juba eelneval aastal samanimelisele grupile ja töökoht ka sellel aastal oli 
garanteeritud, siis sain juba olemasoleva töökoha siduda lõputöö praktikaga.  
Grupis tekkis mitmeid probleeme tantsijatel nii omavahelises suhtluses ja koostöös kui ka 
minu valikute ja õpetamismeetodite mõistmises. Sellest omakorda kujunes õpilaste seas 
suureks probleemiks motivatsioonipuudus. Puuduti esialgu tantsukooli ühisüritustest, siis 
tundidest ning siis ka tantsuvõistlustest. Grupp lõhenes, sest pooled õpilased soovisid, et 
grupil läheks võistlustel hästi ja ka pingutasid selle nimel ning teine pool tundus oma 
käitumiselt üldse mitte hoolivat. Alguses üritasid õpilased seda probleemi ise lahendada, 
siis minu abiga, aga kuna miski ei tundunud aitavat, siis lõpuks ei hoolinud enam keegi ja 
grupp lagunes koost.  
Probleemist kasvas välja küsimus, et milline on nii grupi juhi kui ka grupi enda roll 
koostöö parandamisel grupiprotsesside valguses. Lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks on leida 
probleemolukordade tekkimisele põhjuseid ja analüüsida, mida oleksin saanud 
probleemide lahendamisel mina kui õpetaja paremini teha ning mida õpilased. 
Esimeses peatükis uurin grupiprotsesse – millised need on ja kuidas saavutada grupi 
koostöö. Milline roll on koostöö parendamisel grupiprotsesside valguses grupil endal ning 
milline grupi juhendajal. 
Teine peatükk on laiemalt töö protsessist. Kirjeldan uuritavaid ehk õpilasi kellega töötasin 
ja nende liikumisalast tausta. Samuti toon välja eesmärgid grupile selleks hooajaks ja 
probleemid, mis takistasid eesmärke saavutada. 
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Kolmas peatükk keskendub minu poolt õpilastele tehtud küsitlusele. Toon välja õpilaste 
vastused küsitlusele ja lühidalt ka vastuste põhjal tekkinud järeldused.  
Neljandas peatükis arutlen nii lõputöö praktilises pooles kui ka kirjalikus osas saadud 
teadmiste üle. Reflekteerin ennast kui õpetajat ja enda valikuid õpetamispraktikas. Lisaks 
toon välja raskeimad küljed antud grupiga töötades ning järeldused, mida saadud 
kogemusest õppisin. 
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1. Grupiprotsessid. Grupi juhtimine 
Iga inimene kuulub kuskile gruppi – olgu selleks siis perekond, sõpruskond, ühiskond, 
huvikooli grupp või kõik eelnevalt loetletud korraga. Olenemata iga grupi erinevatest 
tavadest, reeglitest või eesmärkidest on iga grupp võimeline olema efektiivse koostööga 
toimiv grupp. Grupi moodustavad erinevate isikuomadustega omanäolised inimesed, kellel 
on väljaspool grupi eesmärke oma isiklikud eesmärgid, mille nimel tehakse erinevaid 
valikuid. Sellegipoolest ei takista need isiksuste erinevused grupi toimimist kui kõik 
grupiliikmed toimivad ka grupi ühtse eesmärgi nimel.  
„Indiviidid asuvad grupis selleks, et grupi kaudu rahuldada oma isiklikke vajadusi (näiteks 
saada raha, tunnustust, lahutada meelt). Samal ajal on igal grupil eesmärk või eesmärgid 
ehk teisisõnu „grupp teeb seda, milleks ta loodi“. Iga indiviidi tegevus grupis sõltub kas 
suuremal või väiksemal määral teiste tegevusest. Oluline on märkida, et indiviidi 
käitumine grupis on suuresti mõjutatud teadmisest, et teised „näevad“ teda. Inimesed 
toovad gruppi oma energia, ideed, hoiakud ja uskumused, vajadused ja soovid, aga ka oma 
harjumuspärased käitumisviisid, kalduvused ja oskused, samuti oma isiklikud vastuolud.“ 
(Krips, 2010 lk 194) 
Olenemata sellest, et igas grupis on erinevad indiviidid ja grupiliikmete arv varieerub 
kahest liikmest lõpmatuseni, saab grupiprotsesside kõiki kindlaid arengufaase näha 
kõikides terve psühhokliimaga toimivates gruppides. Teistes gruppides võib toimuda mingi 
takistus, millest ei saada üle, ning selle tõttu jääb grupp seisma ühte arengufaasi. Gruppide 
protsessiline areng ei ole kunagi lineaarne, vaid tsükliline. Erle Nõmmi ja Reet Valgmaa 
raamatus „Grupiprotsessid ja nende juhtumine“ (1995) on kõik arengufaasid detailse 
kirjeldusega välja toodud: 
1. Kujunemine. Grupi kujunemisega puutub kokku iga õpetaja. Selles faasis 
rahuldatakse põhiliselt oma kuulumisvajadust. Suhted on pealiskaudsed ja 
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ebastabiilsed. Ollakse ettevaatlikud, valitakse endale sobiv ruumipunkt, 
kohanetakse aegruumi ja kaaslastega. Aeg-ajalt esineb piinliku vaikuse hetki. 
Pikkamisi selguvad ja kujunevad vastassuhted. Kaaslastest kujuneb püsivam 
arvamus. 
Kui grupp areneb edasi ja grupi juht suudab häälestada koostööle, jõutakse 
konfliktifaasi. 
2. Konflikt. Konfliktifaas on grupielu loomulik ja vältimatu osa, mis eelneb ja 
järgneb alati produktiivsele koostööle. Selles faasis rahudatakse põhiliselt 
kontrollivajadust. Uuritakse, kellega suhelda lähemalt, keda usaldada. Kuni 
üksteisest teatakse rohkem, siis solvutakse kergemini, kontrollitakse ja jälgitakse 
üksteist. Suhted on rollilised, mis viib pingete kuhjumisele ja võitlusele mõjujõu 
pärast. Samal ajal on rünnakud isiklikku laadi, kuna üksteise kohta on juba piisavalt 
infot. 
Kui grupijuht ignoreerib olukorra pingestumist ja suunab oma tähelepanu endiselt 
vaid ülesande täitmisele, võib grupp jäädagi arenguga vaid sellesse faasi. Kui 
puudub füüsiline võimalus grupist lahkuda, lõheneb grupp väiksemateks 
seltskondadeks, osa inimesi muutub apaatseks grupi elu ja tegevuse vastu. Sisuliselt 
on avatud kommunikatsioon lõppenud. Kui grupiliikmed ega grupijuht ei karda 
konflikti, vaid julgevad valupunkte arutleda ningsuudavad konfliktis vabanevaid 
pingeid kanaliseerida, võib grupp end lugeda edukaks. Edukalt läbitud konfliktile 
järgneb alati ühtekuuluvus ja koostöö. 
3. Ühtekuuluvus. Koostööd võidakse teha ka ilma ühtekuuluvuseta, kuid sellisel 
juhul jääb olemata ka emotsionaalne seotus. Kõik, kes tahavad midagi öelda, 
kuulatakse ära. Kehtestatakse teatavad normid s.t. väärtustatakse näiteks 
paindlikkus ja teistega arvestamine. Pinged lahenevad, selgub grupi tegevussuund. 
Grupp on valmis produktiivseks koostööks. 
4. Koostöö. Seda faasi iseloomustab huvi üksteise isiksuslike võimete ja võimaluste 
vastu.Väärtustatakse koosolemine ja senisaavutatu ning otsitakse võimalusi 
jätkuvaks koostööks; üksteise nõuandeid ei tajuta kriitikana, neid arutatakse ja 
analüüsitakse koos. 
Igasugusele tasakaalule järgneb taas konfliktifaas, mis nõuab paindlikku 
lahendamist ja analüüsi. 
(Nõmm, Valgmaa 1995, lk 18-20) 
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Grupijuht on väga vajalik osa kogu grupist, juht kindlustab liikumist eesmärkide 
saavutamise poole. „Juht on grupiga ühte nägu. Juhi isiksus mõjutab otseselt grupi 
kujunemist, konfliktifaasi ja koostööd, grupis valitsevaid vastassuhteid ja 
kommunikatsiooni.“ (Nõmm, Valgmaa 1995, lk 25)  
Kui juht on ebakindel iseendas ja oma valikutes, siis see kandub edasi ka kogu grupile. Ka 
grupiliikmetel on raske tõsiselt võtta ja usaldada juhti, kes seda usaldust isegi enda peal ei 
suuda praktiseerida. Sellisel juhul hakkavad liikmed grupile kindlustunnet otsima kas 
iseendalt või üksteisele toetudes. Mõnel juhul see võib toimida, kui grupiliikmete seas on 
keegi nö liider, kes suudab edukalt grupi taas kokku liita ja üheselt toimima panna.  
Kui konkreetselt tantsutundidest rääkida, siis traditsiooniliselt on pidanud tantsuõpilased 
olema vaiksed ja sõnakuulelikud ning nõustuma kõigega mida neile õpetatakse. Pole eriti 
tõenäoline, et õpilased kes peaksid hakkama ise ennast ja oma kogemust reflekteerima 
kellegi teise juhendamisel, teeksid seda alistunult. Neil kujunevad arvamused, mitte ainult 
enda vaid ka oma treeningu kohta. Nad ei ole valmis treeningut vastu võtma passiivse ja 
sõltuva meeleoluga. Enamus õpetajaid soosiks õpilaste aktiivset kaasa mõtlemist treeningu 
kohta ning seda mis sellega kaasneb ehk ka õpetaja kahtluse alla seadmist. Seevastu, kui 
õpilase vastutus kasvab, siis paratamatult langeb vastutus õpetajalt; see võib olla raske idee 
mida õpetajatel aktsepteerida. (Buckroyd 2000, lk 116)  
Õpilased, kes on alati pidanud vaikides kõige ette antuga nõustuma ning nüüd saanud 
vabaduse mõelda ise enda ja õpetaja tegevusele – selliste õpilaste ees on raskem hoida 
enesekindlust.  Mulle tundub, et selliste õpilaste puhul on alati tunda kaasa mõtlemist ning 
minu jaoks on alati positiivne näha, et õpilane reflekteerib oma tegevust. Sellegipoolest 
kaasneb sellega ka negatiivne pool, mis võib panna õpetajat kahtlema oma tegevuses, 
valikutes ja pädevuses. Õpetajana soovime oma õpilastele alati parimat, kuid kui õpilane 
mingil moel märku annab, et ta ei nõustu kõigega, siis tahest tahtmata võib tekkida ka 
õpetajal kahtlus oma valikute üle. 
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2. Tööprotsess 
Alustasin lõputöö praktilise osa tundide läbiviimisega 2016. aasta septembris ning 
lõpetasin 2017. aasta mai keskel. Õpilastega kohtusime kaks korda nädalas – teisipäeva 
õhtuti (algusega kell 19.30, kestvusega 1h) ja neljapäeviti (algusega kell 18.30, kestvusega 
1h15min). Lisaks oli sellel grupil „rangelt soovituslik“ käia teisipäeviti vahetult enne minu 
tundi tantsutehnika tunnis, mis kestis samuti ajaliselt üks tund. Eliitgrupi õpilaste kohta, 
kes osalevad hooaja jooksul mitmetel tantsuvõistlusel, oli koormus 16-21.aastaste kohta 
minu arvates üsna väike. Samuti nädalas nii vähesed grupi kokkusaamised ei soosinud 
grupi koostöö arengut grupiprotsesside valguses. 
2.1 Uuritavad 
„Contemporary eliit“ grupp on loodud 16-21. aastastele noortele, kes on tantsutehniliselt 
hästi treenitud ning väga kaua tantsu või võimlemisega tegelenud. Iga septembri alguses on 
sellesse gruppi katsed, mille põhjal valivad Tähtvere Tantsukeskuse tantsuõpetajad, kes 
grupiga liituda saavad. Kuna sellel aastal oli sisseastujaid üsna vähe, siis kõik 13 noort 
võeti vastu. Nendest pooled õpilased olid ka eelmisel aastal selles samas grupis tantsinud 
minu juhendamise all ning teised olid täiesti uued õpilased kogu tantsukeskuse jaoks. 
Suurem enamus grupis treenivatest tantsijatest on iluvõimlemise rühmtreeningu taustaga, 
lisaks oli grupis veel iluuisutamise taustaga noor ja mõni üksik ainult tantsu taustaga. Aasta 
jooksul lisandus gruppi veel 3 tantsijat, kes samuti pidid läbima „katsetunni“ mille lõpus 
siis selgus kas on gruppi vastu võetud või mitte. Samas lahkus aasta jooksul grupist 4 
tantsijat erinevatel põhjustel. 
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2.2 Eesmärgid 
Grupp sai loodud eesmärgiga tuua kokku kogenud tantsijad, kellega hooaja jooksul 
võimalikult paljudel tantsuvõistlustel grupitantsudega võistlemas käia. Minu eesmärgid 
grupile olid lisaks edukale tantsu loomisele - läbi tantsutehnilise treeningu avardada 
õpilaste liikumiskvaliteedi „pagasit“ ja seeläbi arendada õpilaste loomingulisust, samuti 
arendada grupi koostööd ja suhtlust omavahel nii, et see ka laval välja paistaks. Pean 
tantsutundides õpetamise juures oluliseks panna õpilast mõtlema sellele, et miks ta 
liigub/tantsib ja mida ta sellega väljendab ning tantsides tunneb. Seetõttu ka tahtsin 
teadlikult teha grupile võistluste jaoks tantsu, mis paneb neid proovile ja ei ole nende jaoks 
just kõige mugavam. Kombineerisin koreograafiasse palju liigutusi, kus on oluline 
emotsioon ja kus ei saa liikumisi lihtsalt ära sooritada. Samuti lisasin mõned üksikud 
struktureeritud improvisatsioonilised liigutused. Seda eesmärgiga õpilased mugavustundest 
rohkem välja viia, kuna improvisatsioon ei tulnud nendel õpilastel esialgu kuigi kergelt. 
Tantsutehnilise treeningu all pean silmas õpilaste füüsilise võimekuse arendamist nii läbi 
jõutreeningu kui ka venituste. Minu jaoks on väga oluline arendada nii keha tugevust kui 
ka painduvust – kõige lihtsam näide on balletitreeningust tuntud liigutus nimega grand 
battement, mis lihtsalt öeldes tähendab jalahoogu keha suhtes üles. Üht ei saa teiseta ehk 
kui tantsija ei paindu, siis pole võimalik jalga üles viia, kuid kui jalgades pole jõudu, siis 
samuti ei tõuse jalg kuigi kõrgele. Seetõttu pidasin oluliseks juba soojendusse 
kombineerida sisse harjutusi, mis korraga arendaksid mõlemat poolt. Dünaamilised 
venitused on minu arvates ideaalsed harjutused, mis sobivad tantsijate lihaste ja liigeste 
soojendamiseks. Ka Niamh Morrin ning Emma Redding toovad välja 2013.aasta artiklis, 
et: „Dünaamiliste venituste tulemused on näidanud, et suurenevad mitmed aspektid spordi 
suutlikuses, näiteks sääre võimsus, vetrikaalne hüppevõime, väledus ja tugevus. Nii 
peaksid soosima dünaamiliste venituste kasutamist enne sportimist või tantsimist.“  
Mina pean tantsutundides loomingulisuse arendamise all silmas pigem seda, et õpilane 
avastab uusi liikumisi, mis on tema kehale täiesti võõrad. Keha „õpib“ uusi liigutusi ning 
tänu sellele suudab õpilane oma peas luua mitmekülgsemaid võimalusi keha(de) 
liikumiseks.   Pean oluliseks arendada oma õpilastes loomingulisust, sest tean enda 
kogemusest kui suuresti see on kasuks tulevikus nii tantsija/koreograafina kui ka üldiselt 
elus (nö suurema pildi nägemisel). Tantsulist loomingulisust on hea avardada läbi 
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tantsuimprovisatsiooni. Samuti tuleb kasuks õpilastele õpetamiseks luua võimalikult 
mitmekülgseid ja nende jaoks uusi liikumiskombinatsioone. 
Tantsugrupi koostöö ja suhtluse arendamine on oluline eriti võistlusgrupis. Isegi kui 
tantsijad on kõik võrdselt andekad ja tantsivad ideaalses ühtses sünkroonis, siis see kõik on 
tühi kui sinna ei kuulu tantsijate seas omavahel ühtsed toetavad emotsionaalsed sidemeid. 
Seetõttu pean oluliseks arendada grupisisest suhtlust ja koostööd, et see ka laval välja 
paistaks.  Kasulik oleks panna õpilased väiksematesse gruppidesse (3-4) millegi kallal 
töötama, näiteks võistluste jaoks loodud tantsu harjutamisega. Sealjuures jagades nad 
strateegiliselt ise sellisteks gruppideks, kus oleksid koos õpilased, kes muidu omavahel 
väga ei suhtle. 
2.3 Tundide ülesehitus 
Tund algas alati soojendusega. Soojenduse osa tunnist püüdsin hoida võimalikult 
lühikesena, kuid mitte kunagi vähem kui kümne minutit. Enamus ajast järgnesid 
soojendusele üle saali liikumisharjutused, mis tavaliselt algasid erinevate kombineeritud 
põrandatehnikast tuntud liikumistega, seejärel erinevate piruettide, kõrgete jalahoopide ja 
akrobaatiliste elementidega kombineeritud liikumised ning lõpuks ka hüpped – enamasti 
erinevad variatsioonid spagaathüpetest. 
Harjutuste ajal mina õpetajana pigem kaasa ei teinud. Kuna tegemist oli õpilastega, kes 
tunnetavad oma keha piisavalt, mõistavad teoorias mida ma neilt soovin harjutust tehes 
ning kellele jäävad kombinatsioonid üsna kiiresti meelde, siis piisas vaid ühekordsest ette 
näitamisest. Pidasin olulisemaks sooritust pigem kõrvalt vaadata ja parandada või anda 
näpunäiteid kuidas midagi paremini teha ning millele rohkem mõelda.  
Olenevalt sellest kui vähe või palju aega oli järgmiste tantsuvõistlusteni, varieerus aeg kui 
pikalt tunni lõpust harjutasime tantsu. Mõnikord alustasime tantsu harjutamisega kohe 
peale soojendust ning kui tantsuvõistlusteni oli rohkem aega kui näiteks nädal või kaks 
nädalat, siis kas ei harjutanud tantsu üldse või tunni lõpust 15 minutit. Andsin endast 
parima, et iga tunni lõppu jääks viis minutit staatilisteks venitusteks. 
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Aegajalt, kui tundsin, et õpilastes tekkisid pinged, siis tegin kaasaegse tantsu 
põrandatehnika tunni. Omast kogemusest tean, et põrandatehnika tunnid võivad olla väga 
terapeutilised ja lõdvestavad, kus tantsija saab keskenduda ainult oma kehale ning 
korrakski ära unustada välismaailma mured. Kaasaegse tantsu põrandatehnika kasutamine 
on tundides väga hea, sest liikumised on ühtaegu nii lõdvestavad kui ka painduvust ja 
jõudu treenivad. Mulle meeldib õpetada põrandatehnika tundides pikemaid, kuid lihtsasti 
meelde jäävaid harjutuste kombinatsioone, mida lasen õpilastel teha ilma kindla rütmita 
muusika taustal. Sellisel juhul on grupitunnetus väga oluline, üksteise liikumise 
tunnetamine ja „silma nurgast“ jälgimine, et liikumine oleks samas tempos – usaldus on 
tähtsal kohal. 
Teiseks tunni teemaks, mis aitas tavapärastest stereotüüpseteks muutunud tundide sisust 
lahti saada, valisin improvisatsioonilise liikumise. Improvisatsioon tantsus on kasulik nii 
grupitunnetusliku poole pealt kui ka tantsija isikliku maailma avardamiseks seestpoolt. 
Usun, et tantsukooli gruppides usaldus ennast avada ning usaldus teiste kaaslaste suhtes 
nendega vabalt koos liikumisele on oluline osa grupiprotsesside ühtekuuluvuse faasis. 
Tantsuimprovisatsioonis on mentaalne protsess tegevusest eraldatud ning seetõttu on 
loominguline protsess tugevalt kehastatud. Kehaline väljendus ja teistega suhtlemine 
muutub sellises loomingulise protsessi isolatsioonis võimatuks. Ideed ei avaldu üksikute 
mõtetes, vaid pigem ilmnevad koostöös keha ja vaimuga – keha paiknemisest ruumis, 
meele ideedest, ümbritsevatest objektidest, gravitstsioonist, üksteisest ning üksteise kehade 
vastastikmõjust. (Lucznik 2015) 
Tundide lõpus püüdsin alati jätta aega staatilisteks venitusteks, kuid võistluste eel läks 
pidevalt liiga kiireks. Järgmine tund tuli saali juba kohe peale minu tunni lõppu sisse ning 
kui tantsu harjutamisega läks liiga kaua, siis venitusteks aega ei jäänudki.  
Tundide teemadele ja ülesehitustele tagasi vaadates tegelesin siiski eelkõige tantsija 
individuaalse arendamisega ning mitte grupi ühtse koostöö parandamisega. Sealt kujunesid 
välja grupisisesed probleemid, mis takistasid ka individuaalset arengut. 
2.4 Probleemolukorrad 
Tulenedes õpilaste varasemast tantsualasest kogemusest, grupi liikmete vähesest üksteise 
tundmisest ja koostöö arendamiseks mittesoosivatest tundide ülesehitustest, ei jõudnud 
grupp konfliktifaasist kaugemale. Minu nägemise järgi oli suurimaks probleemiks õpilaste 
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seas motivatsioonipuudus - sellest tekkisid ka kõik probleemolukorrad. Kõige esimese 
probleemina tajusin vähest huvi üksteise ehk grupiliikmete vastu. Suhtlus tundus olevat 
ebamugav ning usaldus üksteise suunas ei tõusnud, nagu ühes toetavas grupis võiks 
toimuda. Sellest omakorda arenes välja vähene motivatsioon tunnis käia. Prioriteedid 
kujunesid teiste tegevuste kasuks, sest mugavustunnet nendes tundides ei tekkinud. 
Vahetult enne võistlusteperioodi liikus grupp kujunemisperioodist konfliktifaasi. Alates 
veebruarist hakkas täielik võistluste hooaeg ning alates jaanuarist hakkasid probleemid 
esile kerkima. Kuna peaaegu igal võistlusel oli keegi, kes ei saanud tulla, siis pidime 
pidevalt tegelema kohtade ümber paigutamisega. See oli tohutult väsitav nii mentaalselt 
kui ka füüsiliselt nii minul kui ka õpilastel. Seda oli näha eriti hästi õpilaste seas, kes 
omandavad õpitut väga kiirelt ning soovisid õpituga edasi liikuda. Nad ei varjanud 
väsimust korduvalt samade liigutuste parandamisel, sest alati oli tunnis keegi, keda 
eelmisel korral polnud ning tänu sellele pidime pidevalt sammu tagasi võtma. Eriti 
tantsude harjutamisel ja ühtseks saamisel on oluline, et iga viimane kui üks tantsija teaks 
detailselt kuidas mingi liigutus käib – seetõttu ka korduv kordamine. Häälekalt 
frustratsiooni väljendamine ja selle kaudu teiste õpilaste korrale kutsumine grupiliikmete 
seas tekitas omakorda frustratsiooni ka nendes õpilastes, keda pidev kordamine ei 
väsitanud. 
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3. Küsitlus ja tulemused 
Hooaja lõpus lasin õpilastel anonüümselt vastata kolmele küsimusele. Anonüümselt selle 
tõttu, et vastused oleksid võimalikult ausad. Küsimustele vastas kokku kuus õpilast 
kaheteistkümnest. Küsitluse eesmärgiks oli teada saada õpilaste nägemus selle aasta 
suurimatest grupisisestest probleemidest. Samuti soovisin, et õpilased vaataksid aastale 
tagasi nii õpilase kui ka õpetaja seisukohast. Usun, et enesereflektsioon õpetab rohkem 
oma tegevusele mõtlema kui see, et keegi teine sõnastab tehtud vigu või käitumist üldiselt. 
Kolmandaks eesmärgiks oli saada tagasisidet endale kui õpetajale ja näha kuidas õpilased 
mõistsid minu valikuid. 
Küsimused ja vastused on muutmata kujul töö lõpus (vt Lisa 1 – Küsitlus). Toon siinkohal 
kokkuvõtlikult välja koondi vastustest. 
Vastates küsimustele: Millised olid sinu jaoks suurimad probleemolukorrad selles grupis 
selle hooaja jooksul? Tõid peaaegu kõik õpilased välja, et tekkis probleeme trennis kohal 
käimistega, mis omakorda põhjustas motivatsioonilanguse nendel, kes korralikult alati 
tunnis olid. Lisaks toodi välja grupisisese suhtluse probleem – pöörduti üksteise vastu kui 
mõned grupiliikmed otsustasid kohalkäimiste ja tundides korralikult kaasa tegemise 
probleemi ise lahendada. Üks vastaja lisas ka sellise probleemi, et väga palju olevat 
räägitud, mis põhjustel neile selle hooaja tants ei meeldinud. 
Vastates teisele küsimusele: Kuidas oleksid saanud sina kui õpilane nendes olukordades 
paremini käituda? Toodi välja, et oleks võinud proovida ise probleemi lahendada, nendest 
rääkides. Toodi välja ka vigastuste vältimist, korralikult kohalkäimist ja positiivse 
suhtumise hoidmist. 
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Kolmandale küsimusele vastates: Kuidas oleks saanud mina kui õpetaja nendes 
olukordades paremini käituda? Arvas suurem osa vastajatest, et õpetajana oleksin pidanud 
kohe alguses eesmärgid ja reeglid lahti seletama, paika panema ning seda üsna 
konkreetselt, karmilt. Samuti oleksin pidanud vastanud õpilaste meelest rohkem puudujate 
jälgimisega tegelema. Lisaks oleksin pidanud olema karmim, sest mõned õpilased võivad 
liigse leebuse ja mõistlusega õpetaja poolt muutuda laisaks. Lisaks toodi välja ideed 
rohkem rõhu panemist indiviidide aredamisele, „sest enda heaolu ja areng huvitab inimest 
alati rohkem, kui „grupi“ oma“ ning kindla plaani paika panemist. Ainult üks vastaja arvas, 
et õpetajal polnud sellises olukorras eriti midagi paremini teha. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et sisuliselt jäi grupiprotsesside arengufaasidest pidama vaid 
konfliktifaasi. Tunnist puudumised hakkasid grupikaaslasi häirima umbes 4 kuud peale 
hooaja algust. Neli kuud on piisav aeg grupiprotsessides kujunemise faasiks. Kuna nelja 
kuuga olid nad üksteist paremini tundma õppinud ning piisavalt aega koos veetnud, siis 
tundsid õpilased ennast juba mugavamalt üksteise seltskonnas, et öelda välja kui kellegi 
käitumine häirib. Kuna konfliktifaas on loomulik kulg grupiprotsessides, siis selle 
tekkimine on paratamatu. Küll aga pole paratamatu konfliktifaasi „paigale jäämise“ ära 
hoidmine. Vastustes toodi samuti  välja, et grupis oli liikmeid, kes otsustasid ise probleeme 
lahendama hakata tunnivälisel ajal kurjemal toonil teisi korrale kutsumisega. Selline 
käitumine viib kogu grupi pingete kuhjumiseni. Konfliktifaasist välja saamisel võiks kõige 
olulisem osa olla grupi juhil ehk minul kui õpetajal. Vastustest välja lugedes ei saanud 
mina õpetajana konflikti lahendamisega hakkama, st eesmärgid ja reeglid ei olnud piisavalt 
hästi paika pandud ning õpilasi ei kutsutud õpilaste sõnul piisavalt konkreetselt korrale. 
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4. Arutlus ja järeldused 
„Õpetaja parim lootus tantsuklassis on, et iga klassi liige kasutaks pakutut võimalusena 
arendada ise ennast tantsijana. Õpetaja ambitsioon on, et iga õpilane kasutab tundi 
intelligentselt ja mõistlikult. Ideaalis on õpetajast ja õpilastest moodustatud grupp koostöös 
õpilaste tantsuõppega. Iga õpilane võtab vastutuse kasutades tundi eesmärgi täielikuks 
elluviimiseks. Lihtsam viis selle eesmärgi mitte saavutamiseks on ebavajalik ja üleliigne 
sõltuvus areneda. Õpilased (grupp) annavad kogu vastutuse töö eest õpetajale (juht) ja ei 
tunnista enda isiklikku vastutust. Sellest võib õpetaja (juht) võtta kogu õppimise vastutuse 
õpilastelt (grupp) ja seda ise nende eest nende peale rakendada. Igal juhul on koostööl 
õppimise protsess kõrvale juhitud ja seisatatud, kui iga inimene ei võta ise oma vastutust 
grupitöös. Väljastpoolt ei pruugi see välja näha selline. Kui õpilased on keskendunud 
sellele, mida neile öeldakse, selle asemel, et õpetaja juhiseid ise arukalt ja 
vastutustundlikult enda peal rakendada, siis võib tunduda, nagu oleks õpetaja juhtimas 
tunnis töökaid õpilasi, kuigi tegelikkuses pole grupis toimivat  koostööd.“ (Buckroyd, 2000 
lk 97) 
Esimene pool eelmisest lõigust väljendab minu ideaaltantsutundi ja kuidas mina näen, et 
õpilased võiksid tunnist saadut enda peal rakendada. Ma soovin, et minu õpilased kasutaks 
tunnis saadut enda peal võimalikult efektiivselt ära, et nad mõtleks kaasa ja pingutaks 
rohkem kui miinimumiks vajalik. Teine pool kirjeldab minu arvates süsteemi, mida 
kasutatakse võimlemisklubide õpetamismeetodites. Mulle tundub, et võimlemistreeningu 
pealt tulnud õpilased ei ole pidanud ennast kunagi ise „piitsutama“, vaid treener on seda 
alati ise nende eest teinud. Õpilaste usaldus, et nad saavad ise õpituga hakkama, 
kahandatakse võimlemistreeningutes esimestel aastatel minimaalseks, sest tulemusi 
oodatakse kiiremini kui õpilane selle teostamiseks veel valmis on. Seetõttu ei õpigi õpilane 
õpitut ise enda peal rakendama vaid vajab pidevalt, et õpetaja kõik sõnasõnalt ette kannaks 
– mida, kuidas ja millal. Kuna minu tantsutundides käis palju võimlemistreeningu taustaga 
õpilasi, siis tundsin vahetult sellise õpetamisviisi tagajärgi. 
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Peab tõdema, et praktikat alustades olid minu ootused grupile palju kõrgemad. Kuna 
eelneval aastal oli grupi koosseis väga üksteist toetav ning toimis igati, siis sellel aastal ei 
osanud ma oodatagi, et olukord võiks teistsugune olla. Esimesed võistlused olid juba 
detsembris ja ma ei kulutanud kuigi palju aega õpilaste tundma õppimise või nende 
omavaheliste sõprussidemete loomisele, vaid alustasin kohe tantsu loomist. Võib-olla 
sellest tekkiski probleem. Ma ei alustanud kohe alguses grupitunnetuslike või koostööd 
parandavate harjutustega, vaid hakkasin üsna kohe peale paari trenni tegelema 
koreograafia õpetamisega, kohtade paigutamisega, jooniste muutustega – ehk võistluste 
jaoks tantsuga. 
See aasta seal grupis pani mind kahtlema oma igasuguses pädevuses õpetajana. Minu jaoks 
kõige raskem oli protsessi jooksul aru saamine milles siis täpsemalt probleem oli – kas 
minus või neis endis. Ma sain aru, et õpilastel tekkisid omavahelised tülid, sest mõned olid 
palju rohkem motiveeritud kui teised ja seetõttu oli neil raske omavahelist toetamist 
tugevana hoida. Õpilased olid alati minuga suheldes väga toetavad ja nad ei andnud mulle 
kunagi põhjust kahelda, et kas ma ikka meeldin neile inimesena. Minu suhe iga õpilasega 
eraldi oli alati hea – isegi kui sain mõne peale vahepeal kurjemaks kui puudumised 
muutusid liiga tihedaks, siis ma ei väsinud neile kunagi selgeks tegemast, et ma hoolin 
sellest kuidas neil läheb ja ma näen neis suurt potensiaali. Samas kõige selle juures ma 
tundsin järjest rohkem, et isegi kui ma meeldin neile inimesena, siis ma ei pruugi neile 
meeldida õpetajana. Ma hakkasin kahtlema kas ma olen ikka õiged valikud teinud ja kas 
minu lähenemine õpetamisele ikka sobib just sellele grupile. Kõige raskem oli samm tagasi 
võtta ja näha probleeme suures pildis ning leida neile kiire lahendus.  
Kui nägin, et grupisisesed probleemid aina süvenevad ning olukord ei tundunud paranevat, 
siis otsustasin teha ühe tunni asemel koosoleku. Arutasime koosolekul milles oli probleem 
ning igaüks sai öelda, miks ta selle grupiga liitus, mis teda motiveerib ning mis häirib grupi 
toimimise juures. Koosolek tundus olevat edukas, sest kõikidele probleemidele leidsime 
üheskoos lahendused ning kõik õpilased lahkusid hea tujuga ja kokkuhoidvalt. Ka 
järgmistes tundides tundus olevat konflikt lahendatud. Kuid umbes nädal peale koosolekut 
hakkasid taas ilmnema samad probleemid. Tegelikult uskusin, et konflikt tuli uuesti esile 
selle tõttu, et koosolekul ei olnud kohal kõik õpilased ning need, kes puudusid, ei saanud 
tegeleda probleemide lahendamisega koos teistega, mis omakorda põhjustas taaskord 
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grupiliikmete seas killustatuse. Tundsin, et seekord olid probleemid palju sügavamad ja 
õpilaste motivatsioon veelgi madalam. Peale seda liikus kõik ainult allamäge – 
motivatsioon kadus ka minul kui õpetajal. 
Praeguseks mõistan, et probleem tekkis õpilastest ning probleemi oleksin pidanud 
lahendama mina kui grupi juht. Ilmselt probleemi lahendamisel oleks aidanud juba 
varasemalt grupiprotsessidest teadmine. Nüüd saan aru, et konflikti esmakordne tekkimine 
oli paratamatu ning osa grupiprotsessidest. Kui ma oleksin sellest teadlik olnud, siis 
oleksin palju positiivsema meelestatusega konflikti lahendama asunud ning tõenäoliselt 
selle ka ära lahendanud. Grupi koost lagunemise ning konfliktifaasi jäämise võtan 
vastutuse täielikult enda peale. Loomulikult oleksid pidanud õpilased grupi tööd tõsisemalt 
võtma ning rohkem kohal käima ja tunnis pingutama, kuid need kõik on lahendatavad 
probleemid ning sellega oleksin pidanud mina kui õpetaja juba kohe alguses paikapanevalt 
tegelema hakkama. Peale koosolekut probleemide taas esile tõusmisel oleksin pidanud 
kohe uuesti konflikti lahendamisega tegelema ning mitte laskma ka enda motivatsioonil 
langeda. Võtan sellel hooajal õpetajana kogetut kui parimat õppetundi. Miski ei õpeta 
paremini kui reaalne elu, reaalsed inimesed ja päris probleemid. 
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Kokkuvõte 
Minu töö Tähtvere Tantsukeskuse „Contemporary eliit“ grupiga oli sellel aastal väga 
õpetlik. Kuna tegelesin tundides pigem tantsijate individuaalse arenguga ning mitte grupi 
koostöö parandamisega, siis tekkisidki ebakõlad grupisisestes suhtlustes. Uurides oma 
gruppi grupiprotsesside valguses, mõistsin kuidas oleksin saanud paremini olukorda 
lahendada. Kõige olulisem konflikti lahendamisel grupi juhina on teadvustada oma rolli 
grupis ning käituda nii, kuidas oleks grupile kõige kasulikum – teekond eesmärkide 
saavutamiseni ei oleks seisatatud. Iga grupi eesmärgiks on ühtekuuluv koostöö, sest ainult 
selliselt toimiva grupiga saavutatakse ambitsioonilised eesmärgid kõige kiiremini. 
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Summary 
This year my work at Tähtvere Dance Center’s group „Contemporary elite“ was very 
educational. There was disharmony in the group’s communications since I dealt more with 
the dancers’ individual progress and less with improving the support amongst the people in 
the group. Studying my group in the light of group processes made me realize how I could 
have handled the situation better. The most important part to resolve conflict phase in 
group processes is for the leader to acknowledge their role in the group and act the most 
useful way for the group – so that the journey towards goals is not stopped. The aim for 
each group is cohesing cooperation, because that is the fastest way for groups to reach its 
goals.  
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Lisad 
 
Lisa 1 – Küsitlus 
 
 
1. Millised olid sinu jaoks suurimad probleemolukorrad selles grupis selle hooaja 
jooksul? 
 
 See, et kõik ei saanud omavahel üldse läbi ja väga vähe motivatsiooni oli 
kõikidel ning väga palju räägiti sellest, kuidas kellelegi mingi põhjusel see 
kava üldse ei meeldinud. 
 Suurimaks probleemiks kujunes grupi koos püsimine – paljud puudusid 
ning see raskendas kava õppimist. Samuti ka omavahelised suhted 
grupisiseselt. 
 Sellel hooajal grupisiseseks probleemolukorraks võinlugeda seda, kuiosa 
trennikaaslasi mingil hetkel trennist tihedalt puuduma hakkasid. Oli raske 
ka enda motivatsiooni mitte alla lasta, sest kõik teised seda tegid. Samuti oli 
probleeme mõne trennikaaslasega, kes vahepeal üleliigseid kommentaare 
tegi. 
 Suurimaks probleemiks oli minu arvates grupiliikmete suhtlemine trennis. 
Palju puudumisi, ei tulda võistlustele, ei pingutata. Vigade parandamine 
(liigutuste korrigeerimine, kohtade asetamine) peaks olema ikka treeneri 
mitte teiste grupikaaslaste töö. 
 Kõige probleemsemad olid hetked, kui grupp oli nii üksteise vastu 
pöördunud. Grupi üldine motivatsioon oli madal, võistlustel ei tulnud head 
tulemust. Trennis käimine ei tekitanud enam häid motivatsioone. 
 Ma arvan, et motivatsioon on selles grupis just viimasel aastal suur 
probleem olnud. Motivatsioon ei kasva sundides, see on nagu kohustuliku 
kirjandusega, seda mida kästakse, ei viitsi keegi lugeda. Sarnane tendents 
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on ka meie grupis, kui mingi osa seltskonnast võtab endale vabaduse ja 
kohustuse kaaslasi motiveerida, innustada, hurjutada või sõimata. Grupp 
muutub killustatuks. 
 
2. Kuidas oleksid saanud sina kui õpilane nendes olukordades paremini käituda? 
 
 Äkki rohkem rääkida nendest probleemidest. 
 Mina õpilasena olekssaanudise rohkem trennikaaslastega rääkida, et miks 
nad puuduvad ja arutada, kas saaks kuidagi nende olukorda parandada. 
 Mina oleksin pidanud küsima, miks inimesed trennis ei käi (äkki on mingi 
probleem) ning seista rohkem enda eest kui keegi peale trenni mulle midagi 
kurjemalt ütleb. 
 Käia ise korraliult kohal ja pingutada rohkem. Vältida vigastusi. 
 Oleksin saanud säilitada positiivset suhtumist ja grupikaaslasi kõigest 
hoolimata motiveerida. 
 Oleksin võinud rohkem kohal käia. 
 
3. Kuidas oleks saanud mina kui õpetaja nendes olukordades paremini käituda? 
 
 Minuarust ei ole õpetajal väga midagi teha, kui õpilased ei ole nõus 
millestki nii rääkima nagu nad nt riietusruumis räägivad asjadest. 
 Treenerina oleksin teinud aasta alguses kooroleku ning rühma eesmärgid 
paika pannud ning jooksvalt jälginud puudujaid ja nendega rohkem 
tegelenud. 
 Treener võiks olla pisut karmim, sest osad inimesed muutuvad liigse 
leebuse ning mõistmisega laisaks ning lasevad kergemini trenne üle. 
 Peaks rohkem grupisiseselt probleeme arutama. Anda mõista, et 
puudumine, poole jõuga tegemine, vingumine kavade üle ei ole OKEI. 
 Korraldada motivatsioonikkoosolekuid, panna paika kindlad sihtmärgid ja 
plaani, kuidas need saavutada. Puudumiste vältimiseks paika panna 
süsteem, nt kui enne võistlusi puudud 3x ei saa lavale vms. 
 Võib-olla oleksid pidanud treeneri rolli rohkem enda kätte võtma, sest tihti 
tundus Pireti* näpunäidete kuulamiseks trenni tulla lihtsalt piin. Samas, kui 
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grupp pole kohal on edasiminek keeruline. Võib-olla keskenduda rohkem 
indiviidi arendamisele, soolodele, improvisatsioonile, et motivatsiooni 
uuesti tekitada (lihtsalt mõte), sest enda heaolu ja areng huvitab inimest alati 
rohkem, kui „grupi“ oma. Loodetavasti puhume järgmine aasta 
contemporary eliiti rokem elu ja positiivsust sisse! 
* nimi on muudetud eetilistel põhjustel anonüümsuse säilitamiseks. 
